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Seiring dengan perkembangan kemajuan tekhnologi yang semakin pesat, persaingan dalam hal informasi dan pemasaran suatu barang atau jasa adalah merupakan hal yang paling penting. Ditinjau dari hal tersebut penjualan komputer secara online dengan menggunakan jasa layanan internet adalah sangat perlu. Disamping kemudahan dalam proses informasi penjualan komputer secara online. 
Sistem yang dikembangkan adalah sistem penjualan komputer secara online, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi tentang data barang kepada konsumen. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai pemrograman web, Apache, Macromedia Dreamweaver MX bahasa pemrograman untuk input data local serta MySQL tersebut sebagai database servernya. 
Dalam pengimplementasian sistem, teknologi PHP (PHP Hypertext Pre Presessor) yang merupakan tekhnologi server-side scripting, yairu pemrosesan program yang dilakukan di server sebelum dikirimkan ke client. Sistem juga didukung dengan sebuah sistem database yang berfungsi untuk menampung data-data. 
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